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I I 
IOWA ST ATE TEACHERS COLLEGE 
CEDAR FALLS, IOWA 
WINTER TERM 
Commencement 
GRADUATION OF FIRST SECTION 
CLASS OF 1934 
Diplomas and Degrees Conferred 
March 8, 1934 
a===============t:i 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Convocation and Graduation 
Winter Term 
Thursday, March 8 , 1934 7:30 P. M. 
COLLEGE AUDITORIUM 
PROGRAM 
Processional March (Organ) ................................................................ Sil as 
Marian J epsen 
Chorale in A Minor .......... .............................................................. C. Franck 
Ruth Mary Samson 
Invocation .................................... .. ............. ....... Reverend Ottar J or gen sen 
0 can ye sew cushions ............................... - ... Old Scottish Cradle Song 
In these delightful, pleasant groves ................................................ Purcell 
Bel Canto Glee Club 
Alpha Corinne May,field, Director 
Address .................................................................. Dr. Homer W. Anderson 
Superintendent of Schools, Omaha, Nebraska 
Conferring of Diplomas and Degrees .............. President 0. R. Latham 
Benediction ................................................... , .... Reverend Ottar Jorgensen 
LIST OF GRADUATES 
RURAL TEACHER DIPLOMA 
Ruth C. Cook __________ __________________________________ ______________________ __ ____ ________________ ____ Delta 
Ver lie Belle Fliss ______ __ ________________________________ _____________________ _______________________ J esup 
John Lorence Hovden ____ ____________________________ ______________________ __________ ______ Decor ah 
Phyllis Evelyn Juli us ________________________________ ___________ _________________________ Mo or land 
A. I one l\f oo re __________________________ ______________ _______ _______________ __ Nora Springs 
Opal-Agnes Schultz_: __ _________ _____________________________ ____________________________ ______ ____ Lester 
Mary Elizabeth Walker __ ___________________________________ __ _____________ Rippey 
PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Marg,aret Elizabeth HaHagan _______________ ________________ ____________________ ______ .\Vaverly 
Margaret Mary Harrigan _______ -________________________________________ Danbury 
Edna Louise Jensen _____________ ____________________________ __ ________ ______ Humboldt 
Dorothy Mae Miller __________________________________ ______________________ __ __ Havelock 
Leone Munson ___ __ ___ ______________________________________________________________________ Humboldt 
Virginia B. Tye ___________ _________________________________________________________________ Orange City -
Joy Isabelle Watkinson ____________________________ __ __________ ___________________ ___ Cedar Falls 
Agnes Widerspach _________ __ ___________________ ____ __________ _____________________ __________ Augusta 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA 
Bernice Esther Brown ______________ . -- ------------------------ ---- -------- --------- __________ Bode 
Florence Buckwalter _________________________ __ ________________________________ Laurens 
Mary Eleanor Elliott___ _____________________ ________ _________ __ __ __ ________ \Vaterloo 
Marcella Irene Leonard-----------·····----··------··--··------·--·-------·--------Little Sioux 
E. Jannette McCann _____ _____________________ __ ___ ___________________ ,Cedar Falls 
Lile )fohlenhoff ----··--·---···--·-····--·····-···--··-····----··-·--·-··--------- --------:\Iaquoketa 
Mary E. Olsen,----------------------·-·-··-····---·--·-·-----·-----·---·- ------------------·---Ellsworth 
Lillian T. Sheppler ________________ _!__ _________________________ ___ ____________________ S ta le Center 
Florence Ruth TeleckY-----···----·······----·---------·------------- _________________ _________ ___ Ely 
CONSOLIDATED SCHOOL TEACHER DIPLOMA 
Met tie Chris tine Hess __________________________________ _________________ ____________ Emme I sb u rg 
DEGREES IN SPECJAL SUBJECTS 
The Degree of Bachelor of Science in Commercial Education 
Wm. W. Tempieto1L ________________________________________________________________________ Waterloo 
Sy 1 vera E. ,v enger ________ ____ _________ ___________________________ ______________________ Manchester 
The Degree of Bachelor of Science in Manual Arts 
Arthur C. Martens ________ ___ _____________ ____ __________ ______ ____ _____ ______ _________ __________ V,1aukon 
. The Degree of Bachelor of Science in Physical Education 
Edwin Glay Cram _______________________________________________________________________ Cedar Falls 
Paul S. Lamb ert___ _____________________ __________________________________________________ B uckingham 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Grace Irene Barton (Commercial £ducation) ______________________ Toulon, Ill. 
Ruth Ina Hamil ton (Mathematics) ______________ , _________________________________ Bedford-
Blythe L. Hawks (French) ________ ~ ________________ ____________ Cedar Falls 
Rozella Marjorie Kennedy (English) ________________________________ ________ Ottumwa 
Daisy Mae Kivell (Music )---~~------------- -------------------------'Greene 
Elsie Kelly McCoy (Earth Science) _________________ __________________________ Fayette 
Rosie L. Sadoff (Latin) ________________________________________________ Clarion 
John C. Schmidt (Economics •and Sociology) ____________________ Cedar Falls 
Edna Jeannette Stauffer (Primary Education) _________________ ___ Sioux City 
Faye Stingley (Physical Education for Women) __ ______________ Cedar Falls 
Ellis Wilhite (Art) __________________________________________________________ J(eswick 
Neal H. Zike (Music) ________________________ ______________________ Lewis 
Dipl omas dated March 12, 1934 
The Degree of Ba chelor of Arts 
Al lan M. Remy (Speech ) - - - - - - - Knoxville 
Elementary Teacher Diploma 
Alvina Evelyn Colber tson - - - - - - - Nort hwood 
